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D ISSER T ATIO AC ADE MI C A_,
_>E
RUBORIS MUSCULORUM PRETIO, VARIO
MABITU, SEDE, & ORIGINE.
P r o o e -mium.
I n univerfo Natur_e Theatro, admirabilem pror-
"-*- fus, ad augendum rerum ornatum atque fplen-
dorem, colorum occurrere luxum ■& delectnm; pur-
pureum vero i-Uum, venufiate fua & praeftantia, ocu-
los nofiros & attentionem inprimis rapere, quemque
facile nobis daturum fore confidimus. Rutilat ignitis
radiis ipfe colorum omnium effecftor 'Sol; purpurafcit
fugatis teoebris oboriens & quiefcentem naturam re-
fufcitans Aurora; rubefcunt cceii meteora maxime
iracunda ; rubent teMuris noftri thefauri pretiofisfimi
&>'naturae iopifieia formofisfima ; rubent nobiiisfimi
animalium fucci & interna infrrtrmenta dignisfima;
immo in humana machina, vitas, fanitatis, ingenui-
tatis & venuftatis rubent indices S_ imagines: adeo
ut fingularem perfe_tionem & dignitatem in tota na-
tura involvere & redarguere videatur rubicundus re-
rum habitus. De Rubore igitnr Mufculorum corpo-
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ris humani, pauca, Speciminis Academici ioco, t.is-
ferere nobis cogitantibus , in. priori opellae noflrse
SeeHone, Ruborem Naturalem in genere , in altera
vero, variam indolem , fedem & originem purpurei
coloris Mufculorum, confiderabimus.
SECTIO PRIOR.
De Rubicundo rerwn natnrce & prcefertim partium
AnhnaUum habitu, generatis commemoratio.
§-.""!.
lu confesfo cum fi.,,.e terrse, gremio per abditas ambage©
provenire fingula, ,qu_e vita organicafruuntur, natur_e artifi-
cia & decora, nec folum ultima eorun. immutabilia elementa,
fcienter inveftigjita, maternam fapere, a particulis terreftri-
bus, metalltcis■-& laiinis mtrabfliter fuba_tam, originem s ve_
rum etiam cunttis rebus organice con__ruc~.is communem esfe^
fortem, ,ut perada vit_e fabula in cineres & primitiva ftamir
na folutce redeant ; faciie eft ad intelligendum, naturam in
Regno ,fic, diclo Minirali^ utpote- alic.ru m elementorum. Jta-
atomorum, qui corporibus rubicundum inducunt colorem, ge-
nuina eademque perpetuo ftaminun. circuio refarcienda offici-
na & patrio fomite, non pofruisfe non purpurei fplendoris
exhibere fpeciofisfima _ocumenta, Teftantur hoc, ut nobilio»
3?a tantum & maxime egregia citemus exempla, pretjofisfima&
gemm-c; Rubinus , Carneolus, Opalus ignitus , Sardonyxf
Tyrmalimis , Granatus pelhicidus, Hyacinthus; ex metailis;
mtilans Atirnm, Arfenicalis Argcnti minera tubra, Cinna*
larinum liquidi argenti gmus &C.3 & pr_eter innumeras ma-
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gis vulgares , Terras, - lapides inprimis " Caicafvi '£f Siticei^metaUorumqite po.isfimiin. oxydin in quibus omnibus diver-
fos ruboris. coiTflanter offendimns giadus. Rubicundum au»
■tem-terrae lapidumque, & in ""his clarisfimarum Cryftallorum,
habitHm, fubtilisfimis partisulis ferreis, in lapideam fubftan-
"tiam intime effufis , originem fuam ut plurimum deberes pc«
__ti____nc.ura Chemicarun. tetlan.ui' experimenta.
_.'--.
Ad organica vero naturac miracula, & quidem prirnc
'piantarUM coronam quod .atti.net, in iis -non uno tantum no-
jmine cel.brandam oblervare licet ruboris dignitatem & prae-
ilantiam. Prseterquam enim quod in campis & hortis fvavis-
.fimum.am._io & ocul-is paftum & obledationem concilient flo-
res purpurei, ex. gr. ■ Rcetnantlnis, & qu_s florum r.gina &
plantarum .gloria; jure falutatur Amavyiiis , Bacoiferi Rubi &,
,pro terrre ornamento, vegetabilium decore & corollarum o-
culo antiquitus Jam habit.c -Rojcs, fuccofa Mefembvyantbema
& aridte ■aeternumque florid.e Gomphrena & Xeranthema %
pulcherrima Gerania , Malva , .Lavaterce , Hibifci , Ca6ii
■grandifiori & toti quanti quafi cruentati Amaranthi, innu-
meEaeque aliac puniceisvel rofeis, quibus fuperbiunt, corol-
lis redimitiE, corenari_e prreiertim, plantaij varium in com-
muni vita, fuccis fuis & ceteris partibus rubicundis ufum
nobis pneftant herb;e & arbores. Incomparabiles fcil. deli-
eias & iapidisfimas dapes pariter atque generofa vina, Bac-
carum, Druparura, aliorumque frucluum genera permulta, vix,
prius quam maturitatem .attigerunt rubicunda, nobis afterunt.
Pi-eftaniisfima & f-episfime heroica Arti Medicre fuppeditant
remcdia ; qno quidem pertinent: nuilantes radices gentian<e %
Rbei, Tormentitlce, &c, cortices fubrubicundi Cincbona , Ca-
fcari-Ucs, Cinamomi, Simarubce &c. fucci expcesfi & infpisfati
ken. rubidi Atoes, Opii e Papavcre, Siifjgvit-us fic di-t-i
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Draconis e Calamo Rotang, Succi Japonici e Mimofa Cafe*~
chu &c. reGnae n.tiv_e (angvinei coioris , e rirhis arborum
fponte exiftillantcs Pterocarpi- Santalini, Dalbergice MonC'
tarice, variarum Crotonis. fpecicrutn & plurin.arum Indicaium
arborum, varia Balfama & Gummata rubicunda optima. notae
laciymarum modo c cortice eft" lndentium. Egregia & fabris
lignariis deiideratisfima ligna, duritie,, denfitate & nitore ru-
bente confpicua exhibent HcSmatoxylon- Campechienfc . Swie-
tenin Mahagoni, M.efua ferr.ea &e. immo celebratislimas tin-
ctorias materias, quibus puniceum colorem-linteis   laneis ,
bombycinis & fericeis pannis inducere posfumus, fubmini-
ftrant: radices RubicS, Ajperulcs, AncbufcS , Tormentilia"_ Co-
mari &c . ligna CcsfalpinlcS: & rafurre Fernambuci &c: cor-
tices Aini, Rbois &cc.; ilores Carthami, Croci &c.: baccre
Empetri: femina Bixce. & plnres Licbenes , PareUus fcil,
RocceUu,. Tartareus &c. Quse quidem omnia ab_u.de do-
cent, elementa rubri coloris,, plantis- in intimos fuccos a na-
tali iine dubio folo esfe ingefta, & ad augendas earumdem
virtutes (adftringentem inprimis & corroborantem) mirum quan-
tum convenientia..
§.. m.
In Animalivexo naturns Regno, omnium ■" evidentisfimam
rubri pigmenti ad diverfam ftructurre internas perfedionem per-
fpicimus relationem &. quafi mutuum refpeftum,. ita ut, quo
perfe&iora: iint &.eminet_tioribus dotibus ornata, eo intimior;
& floridiori purpurre coiore imbuta videantur animalia, Per-
rara igitur naiivi huius fplendoris, in fimplicisilmo 6. nihilo-
tamen minus infinite multiformi J^ermium agmine.utpote fere
communiter,, exfangvibus & frigidam tantum fkniem vehen-
tibus, gelatinofasque & intus decolOres pulpas, in quibus ae-
reo-s & nerveos meatus haudquaquan.' diftingyere licet, fo-
ventibus, occurrunt veftigia " quaii feftivo omatu eam ob
causfam orbata esfent animalcula hujus faptftsa., quod abftru-
fa
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fa <_- a publica luce remota il)is fit in abysfo & voraginofis
terrse latebris commora-tio a natura defignata. Memorabiltm
tamcn a communi Vermium faniofo habitu exceptionen., om-
nium primo in Lumbricis, & Hirudinibus & nuperrime in o-
mnibus vermibus" Articalatis, quas ad Lntejiinorum ordinem
ron pertinent, ex. gr, getlere Nais , Nereis , ApbroditcS,
Amphinomes , TerebeUcS, Amphitrites , Serpula , detexit Ce-
lebris Anatomias Comparat» Auttor CuviEß, qui ftdisfimis &
multoties repetitis Obfervationibus demonftravit, hisce ani-
malculis proprium vaforum,. tam arterioforum quam ve-
roforum,. fyftema con.petere, in quo fuccus rubicundus, Ra-
narum fangvini fimilliir.us, verum abfolvit (motu vaforum ly-
ftolico & diaftoiico confpicuum) circulnm,, ramuhs haud con-
ttmnendis ad branchias & cutem, aerem imbibendi gratia
traduc.tis (<.). Ceteras vero ad_o; abditas- aquarum & ca-
vernarum terreftrium incolas quod attiuet.,, neque illas pror-
fus neglexit Natura munificaj' Aliis nempe fuccos indidit
pltosphoreos, ingniculorum inltar in tenebris translucentesj
aliis, licet rarislimis, Molhifcis fcii, Tefiaceis' e genere Mu-
ricis & lurbinis, atque, ti Pljnio fick-s habeuda, Mytili
genere, ruberrimum, proprio folficulo in faucibus animakuli
incluium, ingenuit liquorem, quem in littore Tyrio, Getulo
& Laconico olim e vivis conchyliis maguo ftudio captis col-
kttum (_") &, Purpurse i,. floris Purpur_e nomine, propter
egiegiam tingendi virtutem & iummam raritatem,, ingenti pre-
tio a Punicis quondam Optimatibus & praecipue Romanis Prin-
xipibus, ad colorandas purpuras eorum dibaphas & folemnes
tra-
_.) Egregras hasce &. prorfus fingulares Cel. Cuvier Obfervationes,
fpariim invcnimiis in Forlefungen tiber vergieichende Anatom.it ,
von Fiscke;. i B. BraunfchV. i_oi_. — in Atchivj ftir die Pky-fwiogie wn Reil. 4 B. 3. ft, .p. 436. — immo in Intellig. Blattder Algim. Ltit. Zeit. igo2. N:o 109.
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■trabei-S adhibitum fj-m vero, inventa & in artem tin_.on_.j_i
_magno cura aipplaufu iatrodufta Coccinella& granis Kermes,.s
-dereliSum) legimus. Hisce autem & fangvinis & purpurei fucei
exempUs exceptis, cui limiles guttulas e fronte Limacum pun.
-_tata emanare asfeverat L_ster, vixullum hucusque novimus
 invermi-un intrinfeca fabrica ruboris indicium, nifi rubicun»
dum, quo interdum pervarie illita cernuntur calcarea Vermuma
.ncruftatoruH., a proprio exiudante fucco concreta & fuopte
Marte mirabiliter conftru&a, ltirpium in Zoophytorum ordine
fpeciem mentientia, in Teftaceocum vero familiis valvatas Con-
-chas.& gyratas Cochleas eftbrmantia domiciiia, refpexerimus
iucum. Rutilant fcil, ex illis paucisfimre ■Pennatuta, *Sertula~
rria, CoraUina, Spongia, Ifides & plurim-e Gorgonia, immo
-ex Lithophytis unica Tubiporaj in his autem verficoloribus__
ut plurimum rubicundis pifturis genera refplendent facile
-omnia. -r- Neque .alia Infetfis, rubro fangvine itidem.casfis,
-concesfa _£_ ruboris ratio. Siquidem, praeter egregium fuc-
cum coccineum & kermefinum, quem plures fpecirs Generis
<Cocci e<Rhyng&iorum ordine. inprimis.vero C. Ilicis, in quer-
_u coccifera Gallias, C. Ulmi, in ulmo ..campeftri Europ_e(.,
<JC, Pohnicus inScleranthi perennis aliar_imque-plantarum ra-
&-C Cafti, _n Cafto Opuntia Americae omnium co-
piofisfime fefe fuftinentcs, in abdominali receptaculo conge-
"i.um tenent & offkinis noftris tinftoriis ad.probum colorem
purpurcum, antiquiorum purpura haud inferiorem, inducendutn
offerunt, rara admodum immo rarisfimain inteftino Infectorurn
_inu &-vifcida-pulpa bucusque dete^ia fur_t rubicund_e fub-
iiantire ■Veftigia. .Pertinent tamen huc fangvineae fic diftte
■(olim prodigiofs. habitas-) pluviae, quarum maxime notabiles
jfunt, quas prope xirbem Galliee Aquas Sextias ,A:o 1608,.in
ituporem credube plebis incidisfe memoriae prodit Peirescius,
quasque ex ingenti Papilionum, aerem pervolitantium, & gut-
tulas rubicundas in terram imbris inftar dejicientium, exami-
jie productas fuisfe idem eft Au-torj alia eiusmodi profluvio-
arum
*fe y ' * i ;*rSTum Cl. Meretti & 111. Reaumurii ut pr_e.ereamus teft_<«-
snonia. Immo magnus Swammerdam, - qui aceumulatisfimosMonocuhrum pidieum - greges &ova, fangvinis grumos refe-
.entia, tanta^ copia ftagna Lugdunenfia Batavorum implevis-
fe vidit, ttt in fangvinem (quod vulgus etiam credidit)-aqua
appareret converfa j ■ memoratam Monocnlorum fpeciem rubi-
da quadam illuvie oppletam & "quaii eruentatam esfe, jam-
dudum obfervavit. Cave tamen nativos fuccos cum adfcitis
& forbenclo' arcesfitis-humoribus fangvineis, quos haud pauca
Infecta fangvifuga ex, c. Cimices, Culices, Pulices, Tabani^
Pedicuii, Acari,- plurimaque Antliata, quorum fpecies fingu-
las recenfere longum eslet, circumferunt 3 improvide commi'-
fceas, Enitent de cetero Infedorum tegmina cataphrafta - .
artusque & alae tam cruftacete quam membranaee_e, infperfo-
pulvifculo vel fquamulis diverfimode coloratis'& haud raro-
rubicundis, qu«e Eleuteratorum inprimis & Glosfatorum mcm-
bra mirabrliter condecorant. — Saniofa autem animalcula,
fumma intiinfeci ruboris raritate & nobilitate notata, Sangvi*
nea jam exeipiunt (tanto perfe&iora & validiora-, quanto ü-
berioii & particulis purpureis -magis faturato fangvine inftru-
£b fuerint) Animalia, Infimum cx hisce gradum tenent..
quie frigido» aquarum elemento vel faltem tenebricofis & al-
gidis terr.e latibulis demandata ftint Animalia, Pifccs icil.
& Ampbibia'^ vitalis enim, quem vafculis fuis iente circumdu-
cunt, flmpliciori vifccrum apparatu elaboratus,' pancioribus*
qtte & per varias' ambages concjuirendis : gafts oxygenii parti-'
culis imbutus, quinimmo tenello tantum cerebri incitamento
contaftus fuccus, partibus eorum organicis non poteft non
fegniorem & frigidiorem inducere habitum & naturaleiu affe-
ftionem: qaam etiam ob rem f_rngvis_,. ruboris fui dotes ad
interna corporjs inftrumenta non nifi-parce admodum tradu-
cere valet. Pallent igitur intern_e corporis fubftantire etiam
mufculofre communiter, nnico fere Salmonum (tanto fortiori- ■
irjuan-0 intus rubriori) generc paucisfimisque Amnhibiis exce--
ptis.j ,
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ptis} prcecipuo rubore, quamdiu vivunt vel amisfa vita ire-
centisfuni funt Pifces., Branchiis, quibus aerem pulmonum
loco percolant & inhttlant, interdumque, pedum vel remorum
vices penfantibus, Pinnis, concesfo, Externa vero fqualentem
cutem obtegentia fcuta Vel fquamae, rarius pigmento rubro,
quafi natura fplendorum fuorum majeftatem frigidis & abditis
hisce animalibus parca manu concesfam, dignioribus fuis o-
peribus refervare voluisfet, confpiciuntur infeCtas. — MultO
nobiliorem fortem attigerunt Animantia calido & particulis
cruoris rubic.undis inftruclisfimo fangvine ditata " quemadmo-
dum enim jabrieam magis artificiofam & Pulmonum beneficio
Cerebrique mylterio ornatam obtinuerunt, ita etiam nobilio-
res & alacriores fuftinent factiitates virtutesquc, quarum in-
divulfum comitem & fidum indicem adeo communiter agit
dilutior vel intenfior partium inprimis internarum rubor, ut
mirum tit, tam exiguo momento vit_e & vigoris animalis fi-
enum & documentum contineri. Ea tamen inter Ovipara &
Vivipara .hoc eodem .refpe&u intercedit a diverfa eaiumdem
generationis ,& nutritionis ratione., procul dubio derivanda
difterentia, quod Itiorum Mufculi paulo lividiori & fulciori
(in cicuri tamen genere, quod probe noiandum, multo .palii-
diori quam in incorrupto ferino), Horum autem magis vel
minus faturate rubicundo confpicui fint habitu, Quantum
vero interti-e fabricre toroiitate ei.demque refpondenti p.urpureo
ornatu Mammalta (utplurimum pilis ferrugine.is vel rufefcentt-
bus invettita) pr-Eva.luerunt, tantum etiam externa pompa
pr_efulgent pennige.ri (dulci f'uo modu.lamine aures noftras rion
minus quam oculos multifario .fpleudore mi.rabiliter petmul-
centes) Avium g-~ges_ Cor.ruf.cant in his rofeo inprimis &
coccineo, f_epius variegato & interdum aura-to amittu, Phce-
vicopteri, Paradifea, Pfittaci, Trocbili, Pavones, Coiumba
& infi.nitae aliae * fuperbiunt purpureis fuis carunculis Melea-
grides, Phafiani & Numidce, fuisque fuperciliis puniceis Te-
traones\ perfringunt audafter & prehendunt obvias res proce-
ris
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ris fuis roftris rubicundis Atcedines , Anates, plurimique
alii volucres; incedunt infolenter pedibus fui. rutilis permul-
t_e Pica, Anferes &c. & quis omnem ab infufo vel infperfo
Tyrio veneno provenientem perfequi vafet Avium magnifi-
centiam. — Immo a peritis equitibus paftoribusque jam diuanimadverfa eil exiroia ruboris in re pecuaria prteftantia &
honos. Sic puniceos & fpadiceos equos, licet mediocriter pa-
ftos, quod teretes fint, vivacisfani & maxime durabiles, lau-
dant^ fic boves ferruginei & badii, vegetiores & firmiores de-
clarantur; fic canes venatici gilvi vel ex fufco rutili , fagacio-
res, alacriores & pertinaciores judkantur; fic rufefcentes capri
procacitate eminentj fic galii coma aurantiaca & arredtis carun-
ctalis incarnatis confpicui, apprimc pugnaces, falaces & ca-
nori numerantur; cum contra albefcentes oves, aliaque rubo-
re deftituta animalia ob timiditatem fuam & mollitiem notan-
tur,- ex quibus omnibus (ut cetera exemj.la taceamus) expe-
rientia confirtnatis .ntelligitur , quanti momenti iit anima»
lium rubor, quamque fidum majoris vel minoris firmitatis
.__ agilitatis brutorum indicium.
§. IV,
Ad rubicundum vero partium humatiae maehinae f.ab.-'
tum, fi attentionem noitram fie&ere voluerimus, eumdem nou
«nodo intimum cum incorrupto vitas flore redolere commer-
cium & araisfimum vinculum, verum etiam eximiam & pror-
fus incomparabilem humance form_e venuftatem & ornamen-
tum conciliare fatebimur. Quo enim firmior fuerit fabric_e
noitrre conftitutio, quo falubrior vi&us & nutritio, quo foler-
tior & placidior corporis exercitatio, quo major in omni ne-
cesikatum & voluptatum genere fruendo temperantia "& me-
diocritas, quo fioridior vegetiorque retas & conftantior fa-
«itas; eo etiatn intenfiore & puriore rubore atque limpidiore
flumime Sanevis, communis illa omnium vitalium a&ionum
B fc-u
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fcaturigo, quas pneclaras fuas dotes ad univerfam orga-n.can_.
compagem, mirabili efficacitate extendit & transfundit, renitet.
Splendent proinde artificiofisfima motus inftrumenta, Mufculi^
purpurea claritatej rutilant & fubrubent vifeera & vafa, tan-
tum non omniaj candet cutis vere nativo, lenemque, mitem
& floridum ftaturas corporis indticente habitum, colore fubru-
bicundo; genas vero purpureus inprimis occupat color, tanto
majoris pretii habendus, quod certur» fifc quam quod certis-
iimum, naturalem humani vukus purpuram, fanitatis & vi-
goris corporis plerumque esfe fociam, virtutumque & affe-
ftionum animi haud raro patentisfimum quafi fpeculum & ta-
bulam, Quemadmodum autem occidente Sole , rubefcentes.
fugiunt & fe fubducunt radii, prius quam fuos corrufcos co-
lores explicaverit nova Aurora - irrevocabiles; ita etiarn
vitas viribus & minifteriis,, aut morbo, aut vita disfoluta,,
aut ingrata fenfatione, aut fene&ute labefa&atis vel percul-
fis", cito citius deflorefcit & in lividum triitemque palloreni
fubito tranfit egregia, quoe humanam effigiem nativo fuo
fplendore perfudit, corporis ftignx & caduca , numquam, nifi
l.at-_e & _ollapf_e vires naturas reftauratric s beueiicio revo-
Centur, reditura purpura, — Genuino vero purpurei eoloris,
in tota non folum organica natura, verum etiam in corporis
humani tam interna quam externa fabrica, habitu & pretio
generatim jam adumbrato, ad Ruboris Mufculorum corporis
noftri memorabilia, quie nobis hac occafione ad ..xpendendum
prEscipue pr_e.tituimus , paulo fufius & esa&ius disquirenda
atque exponenda nosmet conferimus.
SECTIO POSTERIOR
___-_■ Ruboris Mufcuiorum varia indate, fede & origine».
§, 1..
V-4jai.doquidem Mufculofa corporis humani fabrica, prce ce-
teris
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ceteris motlibtis & pulpofis partibus, fingularem, genuinarti
& vere propriam, fibris non minus quam fafciculis altisfime
impresfam, per totura fibrarumdeeurfum & complexum cequa-
■biliter effufam, & a rubida vifcerum nonnullorum facie evi-
denter diftin&am, ruboris rationem tuetur & inviolabili lege
luftinetj permagni fane ad Hiftoriam Mufculorum rite _x-
plicandam interesfe merito exiftimamus, intrinfecam illorutr.__ fubftantia quafi coalitam rubedinem, quod ad fuam indo-
lem, proximam originem & veram fedem explorare & figilla-
tim proponere* Verfabitur autem prima noftra animadverlio,
in varia ruboris mufculorum indote percenfenda. Permultura
namque abeft, ut a prima fibrarum mufcularium evolutione
ad extremum usque corporis decremcntum, per omnia vitas
ftadia, in eodem tenore permaneat rubor, ut potius tot vi-
eisiitudinibus, quot univerfa corporis conditio, quod ad diverfi-
tatem atatis, fexxts, temperatura , vita generis & vaietudi--
>nis fubj.&a conlpicitur, obnoxius fit. — In primigenio era-
bryonis, in utero materno jam fbrmati, ftatu, quo masfulam
refert n.ucof'am, deco.lorem & fere pellucidam, veftigia colo-
ris mufsulorum tanto minus apparent, quo certius fit, mu-
iculflreti. fabricam, utpote corculi & fangvinis natalibus po-
iieriorem, vix prius quam tribus a prima conceptione menfi-
bus, & quod excurrit, transa&is, confpicuas ftrias {qufe ta-
fuen io hisce fuis initiis pallidisfimuin colorem fubluteum,
fenikn & gradatim, prout ftu&ura & fangvineus latex cepe-
rit incrementa, magis declaratum & nafcituro fcetui in dilute
croceum habitum converfum prae fe ferunt), explicare, In lu-
cem vero edito fcetu & egregiis auias vitalis donis ad fan-
gvinem, nutritionis myfterio magis magisqtie adau&um & no-
bilitatum, traje&is, nativus mufculorum p.-illor annis pedeten-
■tiin vergentibus coii-inutatur; iu infantili fcilicet cetate fubru-
bicundus evadens, in puerili nibellus, in pubenatis ingresfu
ja.ii Iffite rubicundus, & in virili maturitatis Jtatu tamdiu
nitide purpureus, donec ingravefcentibus annis fibrae rige-
B 2 fcere,
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fsere,. fuccorum meatus & cenoeptacula oblitterari, mufcull-
que fenio quafi confumti & exfucci a priitino fplendore in
ficcum & crifpatum pallorem lento gradu tandem degenerare
incipiant, Humanam igitur florefcendi & deflorefcendi for-
tem, communiter cum univerfo tam fblidarum quam fluidi-
rum partium apparatu,. per totum vita? curriculum fubit Mu-
fculorum. purgura, variis infuper pro diverfa corporis confti-
tutione & diverfa viVendi ratione aberrationibus obnoxia..
Tenerior fcil, & gracilior fexus fequioris ftatura, mulieribus
prcecipue dign.oris ordinis,. propter molliorem educationemr
tenuem & frivolum veltitum,, delicatulum vi&um & ad agen-
dum ac movendum fegnitiem,. maxime familiaris (quam & ideo
effceminatam vulgo dicimus), pallidiores mufculos, quam vi-
rilis iabrica, fohdiori nutrimento,. curatiori corporis cultu &
diligentiori animi & corporis- exercitatione, mirum quantum
excitata & firmata, confpieiendas pr_ebet., — Similiter in di-verfis tam ftru&urce organicae quam humorum & virium vitte
oo donantibus & naturaliter ingenitis temperaturis, qtias ?./»_
peramenta vocant,, diverfum ruboris obfervare datur habitum:
in Snngviiieo 1c.i1,, cui fabrica robufta & fuccofa, affe&io ve-
ro provida , foiers &ftabilis,, floride purpureum;. in Cboteri'
___-, cui itru&ura firmior quidem fed valde irritabilis,, gei.ii.__>
vero acutus, pra.ceps & mutabilis,, tantisper in rutilum ver.
gentem;;in Melancholieo, cui conititutio corporis incitabilis-
& magis infirma,. affe-tus & agendi ratio anxia,, demisfa &
ihiplicata  paulo rubidiorerr.;; in Pblegmatico<i langvido & fri-
gido,. obtufo & lubenter inerti, ceteris pallidiorem "—-Neque
minus ad ruborem rnulculbrum vel augendum vel minuendunij,*,
generatim,, ut pasfim jam monuimus, valet diverfa omniura
rerum, qu_e ad vi&um, valetudinem & virium recreationem
necesfariae & falutares habentur, affluentia , dele&us & fru-
endi ratio. Quo enim fidelius experientiam fuam & notisfima
prcecepta Disetetica quisque confuluerit iisdemque obtempe-
laverit. eo etiam magis falva manet & incorrupta fanitas,
ian*
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fotntoque floridior & I-etior, pro varia uniuscujusque coit--
ititutione & naturali affe&ione, mufculorum purpura. —. Mi-
rum igitur non eft, morbofas cansfas & vitia, quae vires
corporis infringunt vel intendunt, humores exhauriunt, per-
Vertunt vel accumulant, organicamque fabrieam disfolvunt vel
conitringunt, varias Mufculorum rubori infer-e .faltem levi_
ores)' degenerationes. Pallefcunt nempe '& quafi [qualent
mufculi in affe&ibus corporis in.primis Cacbefiicis, fcil.. Hy~
dropicis, Rachiticis, Cbloroticis, Hefiicis &c, pariter ac
Paralyticis & Profiuviis &c. ;, livefcunt in putridis _-"* via-
lignis Febribus, inprimis vero in Scorbuto, SugiUationibut
&c. " flavelcunt in Pbrenitide , Contrafluris, Ifiero & bilio»
fis morbisj intenfiorem & floride faturatum inducunt colbrer»
in Piethora, Inflammationibus & Febribus acutis, quce qul-
dem omnia, a Cel.. Morgagni (_") Sghallhammer d) aliisque
oonfirmata, abunde teftantur, rubicundum Mufculorum habi»
ttim aeque ac fangvinis & organicarum' partium temper-aturan..,
esfe mutabilem, — Quae tandem inter unius ejusdemque corpo-
ris, qua ruboris proportionem inter fe comparatos,, mufculos,.
deprehenditur diveifitas, tota quanta a varia eorum denfitate
& fibrarum aliter & aliter difpofita congerie & implicatione
dependet., Hinc Cordis caro, qure omnium eft durisfima, in-
tricatisfimisque fibrillis artificiofisfime contexta & compadta,
vel maxime livet ;" hinc denfioribus fibris coagmentata lingva,
fuiciorcm refert colorem; hinc torofi artuum mufculi fatu»
ratiore, cutanei autem, capitis, & plurimi trunci in tenuiora
ftrata expanii, dilutiore rubore renitentj hinc mufculofa. vi-
fceruro, iecundum variaro fibrarum tenuitatem & raritatemj,
varie pallefcunt tunica?, rubicundiores in ftomacho & vefiea,
pallidas & fere decolores in. ventriculo & inteftinis,, tantoque
ma-
#) De Causfs & St-Übtts Morbsrum, vari.. locis.
_.) cfr. Archiv fiir die Fhyjhlogie von Reu. IV B. 2-ft. p, 322,
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i-tagis in arteriis (fi mufculofa: ftirpis babend_e funt) dealba»
tas 3 non quod fibr_e elementares in fe fpe&at_e, in fingula
mufculorum genere, vario ruboris gradu abfolute tint irobutae,
fed quod numerofae, perlucidae & congeftre frbr_e, fecundum
leges refra&ionis radiorum lucis, multo magis quam rare-
fa&a__ faturatiore colore foleant refplendere.
f a:
Vario ruboris Mufculorum habitu & pottorlbus ewusdett.
gradibus fuccin&e, in prcecedencibus, confideratis & invicera
comparatis, veram originem & genuinam fedem coloris usque
adeo variabilis & memorabilis, inquirere & probabilibus fal-
tert. argumentis adftruere, jam eonvenit. In qua difficili &
ab Au&oribus celebratisfimi nominis, obiter tantum & valde
foreviter itri_timque propofita quceitione folvenda, omnem no-
ftram fidei faciundae fpem & faltim propriam perfvaiionera
Phyficis & Chemicis, quce in naUir__ fcrutatione tutisfitr.ura
aperiunt portum & refugium, experimentis fimdamenti loco
fuperftruere conabirour. Notisfimas autein & jamdiu tritas
Phyfiologortim o.pinioncs, de genuino ruboiis principio in an-
iecesium breviter perftringere refert. Conveniunt fere omnes
in eo, quod a cruore l-.ngvit.is orturo ftium rlticat rubcclo
mufculorum-, fed in eodeni explicando trifaiiam diflerunt.
Galenus &, qui ab eius partibus fteterunt, antiqu.ores cor-
poris humani Pi.ylJci, in fangvinis tendineas fibras circuru-
lundente coagulo, a qtio pulpam propr.e ean.ofam pronafci cre-
diderunt, ruboris originem qusefiverunt; boc autem commen-
tum dies & penitior fabricce mufcularis inveftigatio, jam prl-
dem delevit. Tauvry &, qui mufculorum ftrufluram mc.e
vafculofam vel veiiculofam declararunt, innumeri Au&eres ,
a iangvine in tubulofas fibras inftiio indeque translucente,
purpureum mufculorum colorem. lepide fane & inepte deriva-
runt j
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nmt; ea enim eft (_) fibrillarum elementarium fubtilitas, ut
globulorum cruoris in illas, ne cogitari quidem posfit aditus.
Perlvafit igitur fibi Boerhaave './) intima mufculorum ftami-
na a nervorum haudquaq.uam rubicunda propagine deducens,
falciculos, qurnimmo iibras, fangvineum ftium, a vaicnlofo,
cellulofa fibrarum vincula perreptante & ipfas iibras obvol-
vente ieticulo, colorem mutuarij quae quidem explkatio (ut-
pote cui inje&iones Ruy(chiai._e & macerationcs Stenoniana.
&. Baglivianae, vafculis irretitam & complicatam fibrarum tex-
turam commonftrantes, permultum favere videbantur), ab 11-
-luftr. Hallero, g) ad fibras eius folidas & irritabiies rube-
faciendas, mox accomroodata , communem omniura Eius au_
Soritate acquiefcentium Phyfiologorutn & inter illos Cel..
Marherr, Caldani, Blumenbach, Soemmerring aliorumque
recentiorum, aslenfum atque laudem fibi comparavit, Verum
enim vero,, quo minus fpeciofam hanc & unanimiter fere re-
ceptam, probatam habeamus ruboris muiculortim interpreta-
tionem, causf-e obftant gravislimae Plexus euim vafculofus,.
qui muiculorntn penetralia ingreditur & fibras abfolute omnes
tortuofe circumple&itur, tantum afoeft ut a folis fangvincis
nicatibus conilituattir, ut potius valde multiplici & vario, ner-
vulis intertexto, contcxtus fit vaforura genere. Immifcentur
feil- roaximam partero, nutrientia, lymphaticum e fangvine
elicitum fuccuro ad intimas c.llulas transferentia , valculaj
implicantur vafa (flri&e iic di&a). lymphatica, qure reforptum
a nutritione refiduuaa reducunt laticenij quibus anguftisfimis




e fr. fle noe & aiiis fcbricam muf-uio.um fp-__._niHJ__ mo-
mcnli., Disfert, Grad. eoci. Prsef. ab Exp. Licentiato LittE nuper-
r.in.e editam, De intrinfeca mufcalomm corporis humani fabrica.
/) — Prctl. Acad. cuita Hauui T. 3. p.. 377.
g) Elem. Phyf. T. IV.. p. 419 &c>
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_u_bato fangvinis motu, globulos cruoris vix ac ne vix qui»
dem excipexe valeant, qua quidem ratione cequabilis fibrarum
rubor a vaforum minimoium, fangvinem naturaliter refpuente 5
plexu deriVare.conveuiat, intelligere haud posfumus. Inter-
im tamen negandum non eft, uhimos arteriolarum, in vafa
nutrientia vel venulas abeuntes, fureulos,, prcedi&os pertin-
gere plexus; tenendum modo, rubros ramulos in hoc reticulo
admodum esfe paucos & ad ruborem fibrillis inducendum in-
fufficientes, Neque ab inje&ionibus, qute liquidam roateriam
in vafa usque decoiora violenter intorquent, vel a macera-
tionibus, tam fang.vineos quam lymphaticos fuccos elutrianti-
bus., valet argumentatio, Praeterea objicimus, purpureum
fibrarum habitum valde esfe., ut fupra jam monuimus, varia«
bilem & in tenuioribus tunicis fere dealbatum, quamvis ea-
dem vafculofa fabrica fibris mufcularibus, tantum non omnibus,
procul dubio immutabiliter competat, Pallent mufculi infan-
tum, vafculis confertisfimis & adultiori setate fenfim oblitte-
randis ftipati; albicant mufculi Pifcium, & Avium Cicurum.,
Gallinae, Gallopavonts &c. licet vafculis fangvineis fint in-
teitexti. Immo varios a fangvineo diverfisfiroos colores prre
fe ferunt vafculofisfima >vifcera: lividum fcil. Pulmones, cine-
raceum fubftantia Cerebri corticaiis, fufcum Hepar, Lien &
Renes, palliduwt, Glandulae & Inteftina- quorum tamen om-
nium ramolisfima reticula., notjsfimo fiphunculi apparatu (quein-
admodura & in inflammationibus, ab ipfa irritata natura, infun-
di folent) injjcere licuit. Quidl quod mufculi, fugato jamjam
omni nativo cutis, inteftinorum, aliarumque internarum par-
tium, a fangvineorura vaforum pelluciditate pronato fplendo-
re, floridam fuam purpuram adhuc poft mortem fuftineant;
quce quidem momenta, rite aeftimata, proprium & inteftinum
fibrillarum mufcularium ruborem confirm-ut , & propterea




Cum vero a pellucente vaforum fangvine, ruboris mn-
fculorum originem repetere non permittant haud coi.temi.en-
das, quibus vulgarem opinionem convellere annifi fumus } ani-
madverfiones an fibrilla. mufculares in proprio & intrinfeco
gremio particuias ad tingendos mufculos idoneas foveant, &,
fi hoc probari posfit, unde proveniant & cuius fint indolis,
lupereft ad disquire.xlum. Praetulit qnidem nobis in hac ar-
dua & difficiH quceftione facem, arguta & fagaciter excogita-
ta theoria, quam nuper protulit, ingenio & ftibtilitate inpri-
mis chemiea plenus, Ceh Ackermann {b); in vario autera
elementorum, adyta rnufculorum ineuutium, ad ruborem per-
.mutandum eife&u explicando, genuino ruboris ftamine, quod
■■ tamen admifit, definiendo fuperfcdens, & copiofus & parcus
nimis fubllitit. Qua vero ratfone calculos fuos fubduxerit.,
priusquam rei cardinem aggrediauair, brevitcr percenfere ju-
vat. Vulgari nempe edo&us obfervatione, recent^s animalium,
-cnte & cellulofis integumentis nudatos & aeri atmosphaerico
per aliquot horulas expoiitos. mufculos, nitidiorem & vivi-
diorem contrahere ruborem, pluracum mufculis, ad variam
ruboris, in varia elementorum, quce fecundum regulas artis
elicuit, aereorum admisiione, rationem eruendam, inftituta
experimenta eheinica in penitiorem vocavit cenfuram. In hoc
autem negotio, celebris vitrcas campanae apparatus, cui pro
lubitu -vliLid atque aliud gafis genus, recenti carnis frufto
fuppofito, perite ingesfit, Viro acutisfimo maxime arrifit, &
tanquam ad propofhum fcopum ducens complacuit. Campana
vero jam adornata & ad iropendentem externum aerem elafti-
eum excludendttm, mox aut aquis, aut liquido argento immer-
fa, carnis fruftulum, cai_ipan_E. aere olim tic di&o deplilogifti-
C cato,
/2) Ferfuch einer phyjifchen darjhllung der lebtnskrafts organifirier
kdiyer. Francf. 1797. I B. C. VII. p __!_. _-_-.
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cato, quem & vitalem atque nunc. gasoxygenlum vocant, re-
pletae fubje&um & brevi tempore detentum,, multo floridio-
rem & faturatiorem attigisfe ruborem, quam in atmosphaerico
ae.re acquirere folet, comperit.. Gafe vero hydrogenio &
azotieo in campanam alternis vicibus immisfo, manifefte de-
flomit & roagis obfcuram induxit quafi opacitatem fubftrata
caro. Suffufum autem gas acidum carbonicum, rubidum &
multo nigrore inuftum, fufpenfo carnis fruftulo,xonc'tliavit ha-
bi .um (/). Porro iilam in hisce fuis experimentis obfervavit
differentiam, quod coluinna aqtiea , in prcedi&a,. aqueo repa-
gti.o prseclufa, campana, vitali aere a carne miium quantum
reforpto & imminuto,.in notabilioremadfcenderet altitudinemj
in campana autem liquido argento demerfa & obfesfa maxime
memorabilem cetheris vitalis refidui, ab adjun&o gafe acido
carbonico exortam, corruptionem offenderetj unde pronam de-
duxit conclufionem , aeris vitalis oxygenicam   a copiofo mu-
fculi carbonico elemento , ad normam attra&ionis ele&iv_e, fur-
reptam & mufculofaa fubftantire impresfanr partem, gafiforme
ciusdem carbonici aciduro,. (quod propterea e mufculola pulpa
extricatum, remanentem aerem vitalem innatavit & contaniina-
vit) profligasfe. Hisce igitur Au&ori v.alde blandientibus,, ne
dicam imponentibus munitus obfervationibus,, intenfum &
floridumrubor.is.hab.tum, ab oxygenio- mufculis oblato, fu-
fcum autem & nigricantem, a mufculis innato & particulis
oxygenicis deliituto principio carbonico, derivandu.n esfe,
cogere tanto. roinus dubitat, quo magis 3, ad firmandam fpeci-
ofam.
0 propria apponerc iubet Cei, Auftori. verba 1. c. p. 214. ■—
Auch lehren die beobachtungen, dafs _ Wenn man das mufkelfleifch
untiir einer gtdjernen glocke, w.eiche. mit tebsnshtjt angefiilit tmd
durch wasjer oder queckjilber gejperrt iji, legt, dafselbe in kurze-
rer zeit eine noch gefdttigtere hellrothe. jarbe. erhdlt, als in der
atmosphcerifchen hift; dasf hingegen in andem iuftarten, z. b.
in wasferjioffgas oder in Jlickgas die rothe farbe dunkkr , und im
kohlenjaurengas ganzfchwarzbraun iserde.
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ofam motus 'muTctitam a fe pr_eftru&am theoriam, genu.niii.
fcilicet raotus mufculatis causfam, in rapida oxyg nii cum
intrinfeco mufculorum carbonico conjunflione, & exinde pro-
nata acidi carbonici, quod cellulas mufculorum eleroentares
ad expanfionem, & fibras ad confequentem contra&ionem im-
pelleret, evloutione qurcrendam esfe, h_ec fua Hypothefis con-
iduceret. Supererat tautum, ut carbonii & inprimis oxygenii
ortum & largiorem accesium in mufculos evolveretj quod
quidem hac captiofa explicatum voluit dedu&ione. Carboni-
utn fcii., ab aliroentis noitris, quce hisce non minus quatn
azoticis particulis abundare, nemiuem Kecentiorum invtftiga-
tionum GI. Tp.c_.mm-.doi.ff, Autenrieth &c. gnarum ftigere
■posfit, oritindum,, in mufculofam pulpam cum ntitritio fttcco
■fatis fuperque ingredi, in -confesfo rsfe exifti.__.avit. Perpen-
dens autem, Oxygenicas vitalis aeris particulas, qu_e vel in
pulmonibus lub infpiratione a fangvine iinbibuntur, vel cuin
cibo & potu in chyli officinam eitisque ad fat.gvir.etim tor-
rentem propagatos rivulos traducuntur, Vel etiam avide in-
halantibus ofculis cutaneis reiorptas in fyltema lymphaticum
trajicuntur (_), magna licet copia humores corporis ineuntes,
in orones tamen organicas partes, ad earli__den_ a&rones exci-
tandas & innatos fuccos nobilitandos, longius latiusque dispergi,
quam ut tanto tamque repentino cumulo, quanto ad motutn,
exeiusmente, extorquendum opus estet, fola vaforum nutri-
entium ope mufculis affluerent- novum & locupletisfimum in
cerebro, a fangvine miraculofa fecretionis via ibidem cum
calorico conjun&im coacervandun., animi imperio & difpen-
fatione fubje&um, & omnigena virium vitalium virtute & ef-
ficacitate munitum, recondidit oxygenii pentim. Patentisfimam
C 2 igi-
_!_) — egregias cre aeris vitalis vano acce .fu obfervationes Cl. Tromm_
dorff in Sy/iematifches hmdbuch der gefammSen Chemie, & Cel.: A_TE_-ft_BTH in handbuch der empiri/clien menfchlichen Phy/iologie
r.cenfet Avgusti!. in nevejien Euideckungen. T. IV. p. 13.
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Igiftir & dire&am, ab excogitato hoc aetheris vitalis prom-
ptuario, ad penetrales mufculorum recesfus, viam quafi" regi*
am per nerveos- funiculos, quorum obfervantisltmo minifterio
laudatum oxygenium una cum calorieo principio,. tam ad mo^
tum expromendum, quara ad ruborem accendendum & ornan*
duro, eftufe ia roufculos invaderet, mira perfvafione adftruxif.
Veremur autem,. noftrum fi interponere liceat qualecunqne ju-
dici.uir, ne forte exuberantero ingenii frugem, redundantem
prseceptorum Chemicornm (cui apprime & ftipra rnoduin fave--
re videtur feculi currentis genius) ufurpationem, & prcefaci-
lem ex prcefumtis principiis ad ingentem condufionum ftruem
adfcenfum fapiat & redoleat concinna quidem & fpeciofa, fed
fpumeis quafi argumentationum tl) flu&ibus fupernatans con-
je&ura. Nosmet igitur quamvis non lateat, vitale noftrum
pabulum aereum univerfce naturce comnvanem largirt- vitse &
falutis fomitem & incitabulumj quamvis veneremur egregiam
fcienti_e Analyticce lucernam, qu_e tot recondita aperuit & il-
Iliftravit natur_s_ myfteriaj; quamvis laudabiles oeculta anima-
lis naturas clauitra perfringendi conatus, fuo haudquaquam
defraudemus pretio^, prudencer tamen & praecaute a Phyfica-
rum virium indole, ad animatas & mirabilibus organis in-
ftru&as facultates, quce in fenfus noftros nunquam cadere
posfunt, eolligendum esfe, gravisfimae nobis fvadent coniidg-
rationes. Quis enim a Cerebri tam imperfcrutabiliter artificio-
fo tamque in reliqua natura inaudito & inimitabili apparatu s
diftin&islimam & tam animaii genio quam medullari fabricae
eongruam non exfpe&aret fecretionem? quis in hac augufta
animi fede chemicam, qua vitalis aer (proprio fuo vifceri
Pulmonibus fcil. ultro oblatus) a fangvine per tantas ambages
organicas denuo fecederet., explicare posfet operationem? quis.
un-
i) 1- c. p. 15 7, — übi feriem argumentortim fequcn.r claudi. a_s«ferto: alfo musf in dem Gehim der Lebcns dther aus dem Blutefibgcfondert wtrden.
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unquam in cerebro & Nervis, oxygenii veftigia vidit vel vj-
debit? quis fummam & exquilitisfimam, ad cerebrum procul du-
bio propulfam , nutrimenti conco&isfiroi esfentiam, ad elemen-
fares.j particulas oxygenicas, in tota natura maxime obvias,,
humanaque arte faeilt. eruendas, reducere auderet? quis ani-
malerr. machinara & naturam, hactenus cognitis Phyficis le-
gibus adeo abfolute fubje&am, ut ad motum excitandum,
praeter oxygenium, hallum exifteret ftimuli genus, ntilla ani-
niato corpori competeret nobilior prcerogativa, j'ure contenderc
posfet? quis gafi o.xygenio, quod in omnes fubftantias, inpri^
mis animales, mirabiliter penetrabile fe diffundit, incompara-
bilem fefe expandendi virtutem in Cerebro ita ademtam cre-
deret, ut intja fibrillarum medullarium ccrebri & nervorum
tra&us & cancellos cohibitum, folis animi irapulfibus & de-
fignationibus fefe accommodaret ? quis tandem omnium par-
tium dignisfii_.am 3 cerebrum fcil. & nervos, ab imperatorio
machince, quo inclarent, gubernaculo & minifterio ad futilem
colorati mufculorum (quantumvis generofi) el-menti carbonici
ampUxum dejicere, iniqtium non judicaret? Abfit tamen a
nobis, ut eximiam aeri_ vitalis eiusque oxygenii, in tota na-
tura def_tf'er_vtisfimam, in humana Vero machina efficacifimam
virtutem & dignitatem, minoris faciamus momentij agno-
fcimus potius fummam ejusdero, in intima multigenarum, &
in his, tam nutrientium & formatricium, quam tingentium par-
tieularum- permixtior.e & fluiditate fublevanda & perficienda,
jn calore animali dillribuendo, in plaftico & fic di&o fibrofo
fangvinis elemento fubigendo & organicis partibus aut fingen-
dis aut refarciendis agglutinando", in ferreis fangvinis parti.
culis oxydandis, in organica fabrica excitanda & irritabili vi
fnflinenda , in variis corporis internis a&ionibus accendendis,
.& c|uce funt ceterae a Cel, Hildebrandt , (aw) Autenrieth  
Tromms-
w) AvcvsTlni Nttt, Entdecl, T. 11. p* 155.
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'___OMMS:DORFF (_), .P/YRM_"NT___B & r.-FYETJX (o),, .&C COnftr-
_n;_t_e virtutes., quns petfequi jatn non vacat , vim "__ auflo-
ritatem, eamque hab mus teftatisiimam. .— Quodli igitur Cere-
bro & Nerv.is propia lua , in qua. incomprehenfibilis animalis
naturce praeitantia p-cecipue .deiitefceret, iudita fit agendi ratiaj
fi omnem fu.un, quantum novmus, vim & effe&um in fan-
gvineum .fltimen inprimis eftundat celebraturn oxygenium gasj
li idero ille fangvineus latex, prima & fuprema omnium or-
ganicarum partium & afh&ionum, a nutritione oblata (& in
his tam muiculofre pulpae., quam purpurei coloris) elementa_
quce ad ftru&uram accomn.odate, prce -ceteris partibus., fibris
jnufcularibus via trumida finitillantur, in fe & fua natuni
.adeo obfotute -contineat, ut vix quidquam in mtifculis fit-
quod noii antea fuerit in fangvinej nullasfane, ad ruboretn
mufculis conciliandum, dire&as & peculiares oxygenio tribu-
erc posfumus partes alias, quam quas communiter in toto fan-
gvine concoquendo., rubedinisque ciusdem particulis digerendis
& diluendis prseciare fuft-inet. Hine e frigida fua & oxyge-
nio neutiquam fupra modurn aliorum aninrafculorum abundan-
te fanie, (ut in priori iect. commcmoravimus) fuccum egre-
gium purpureum educunt Concbylia , coccineum Cocci, absque
ulla alia rubentium ilaminum, quam quce humoribus incon-
fpicue innatat, fecretionis artificio elicienda, copia. ~-» Hinc
varie rutilantem mufculis fuis inducunt habitum Saimones,
nec alii Pifces, quamvis in vafto aquarum gurgite omnibus
Pifcibus eadem oxygenii non nifi parcior copia fuppetat.
Hinc Aves, licet auras oxygenio ditatisfimas non tam pervo-
volitent quam iisdem quafi vefcantur, mufculos tamen utplu-
rimum non nifi in artubus fufcos & pallide rutilos, in pe&o-
__ioiis autcra .egione albidiores, exhibent. Hinc tota ruboris
;i.f
«) ibid. T. IV. p, 13.
p, 76, ft. 2. p. 3 -t-c.e) Archiv von Reil T, I. ft, 1.
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in vita noftra ratio, ut brevi comple&amur exemplo,, ftate_-
ram quafi refert aurariam, in qua- rubor mufculorum & fan-
gvinis ftaturaeque teroperies geminam adcequant iancem,... Quodi
autem ad aeris & inprimis gafis- oxygenii' ruborem mufculo-
rum intcndendi virtutem tantopere praedicatam attinet , vile
admodum & fbrte nullum., ad genuinam vivi & nativi colo-
ris mufculorum causfam enodandam, experimenta   qttoe huc
fpe&ant, utcunque fida, momenturo-conferre videntur Per-
inulti enim lunt, falini inprimis generis, acrores, qui mti-
fctilis admoti , ruborem magis vel minus immutare folent.
Eminet. in hisce nitfuui; tantum vero abeft, ut ruborem re-
vera augeat & faturatiorem reddat, ut potius paulo dilutio-
rem & nitidiorem vividioremque mufculis inducat habitum.
Multo plus ad firmandum & intendendum ruborem confert
Sai Commune & Alumen; immo mitiora acida tam vegetabilia
quam mineralia, quin etiam alcalia, ad colorem mufculorum
convertendum haud parum valere, docent experimenta_, in qui-
btis tamen omnibus, falium acidorumquc & ipfius oxygenii,
nudatam mufculi fuperficiem conftringendi & compingendi,
inter causfas immutati coloris, haudquaquam reticenda eft
vis. Quam vero ineptum esfet & importuntim,. naturae, tan-
tas in iniaiitabiii & ruboris principiis ornatisfimo fangvine
eiusque progenie Mufculari fabrica divitias redarguenti , fi-
culnea fplendoris ideo imputare adminicula,, quod noftris ex-
perimentis convenire videantur ; quam floridam fpe&andam
iiitit mufculus vegeti & b' ne nutriti corporis purpuram^ ex-
ftin&a vero vita , langventibus rubicundis fuccis, torpente &
collabente interna ftiu&ura, quam iluxam & inftabilem ab ad-
moto oxygenio vel quacunque arte fublevatam elegantiam,
Livet & nigrefcit membrum corporis fulroinis i&u ta&um.,
cito citius, li vita falva manferit r rurfus- erubefcens ; fangvi-
nem autem, verisfiinam illam ruboris- animalis fodinam, ab
immisfo ele&rico & artificiofe parato igne, fcedo nigrore in-
flifcatum,. ne minin_um quidem, ab oxygenio copiofisfime im-
mixt®-
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■mrxto & diutisfime clrcumfufo, ruboris reflituti veftigitifn
exhibere, egregia Cl, A_.ch_.r (__.) experimerita confirmant
iQuinimmo omnes na.tui.ae organicae rtibicundi fplendores te-
ftantur, quam fint a fua vita  & interna ftru&ura infeparabiles,
Sic pulcherrimi flores purpurei & rofacei, quamdiu vivis fuis
fuccis ,& interna ftru&ura fruuntur, l_etisfime rident ipfiusque
Solis, cui fua decora occulto fenfu lubenter obvertunt, asfen-
fum quafi provocant j decetpti vero, vel piopter negatam nu-
tritionem emortui, roox in eadam oxygenii temperie., qua nu«
perrime flor-uerunt, flaccefcunt ,& pallelcunt, Sic purpureae,.,
cjuas in abstrufo pelago expandunt Pifces,, branchice,, elapfa
vita priftinum cito amittunt fplendorem, quamvis in aerem_,
.particulis oxygenii aqua multo abundantiorem , transferan-
tur, Sic Avium quoque ornan.enta , torpente viva fabrica,
Jugacia funt. Plura vero exeropla proferre non opus, cum
in eodem oxygenii affluxii., qua ftabilitatem, maxime varius
"iit partium tam internarum quam externarura humani corpo-
jis habitus. pallentibus fcil. xeteris partibus fere omnibus,,
nativum ,in mufculis diutisfime fubfidet decus, ftru&ur_e eo-
jumdem usque adeo accommodatum, ut in tota organica
natura vi,x occurrat praeftantius ruboris, tam ad fangyi-
_nem (verum rubentium atomorum fontem) quam internarn
organi ftru&uram (fidum eorurodem retinaculum), relati
documentum. Neque tandem reticendurn exiltimamus,, notis-
fimain aeris & inprimis oxygenii, coloratos pannos fub dio
pofitos, candefaciendi .virtutem . fatis fuperque teftari, colo-
xes, & in his purpureum, nifi perita tam pfgmenti quam pan-
ni tingendi praepar.atione altius& tenaclus irapresfus fuerit co-
lor, valde esfe fugaces. Omnis igitur, tara naturalis quara
fa&itii rubaris fplendor & ftabilitas, a rubrorum elementorut--
.dele&u, tingendarum partium textura, & appofica eoloratos a-
tomos iisdem jinfigendi ratione, tota quanta pendere videtun,
S. IV,
p) Aucustin I. ■_« T. H. p. 155,
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§. IV.
'Ne vero Ruboris Mtifculorum f.dem & orig,inen3, prc.'
■letariis rationibus, in fabrica & fuccis eorumdem pofuisfe
videamur, a Chemica Mufcnlorum Analyfify), qufe, ut ante-
hac declaravirous, in Phyfica corporum naturalium indagine,
certisfimtim dncem & aufpicem nobis prasb-t firmum, quo
noftra innitatur interpretatio, fulcrum & columen repetere
,attinet. Quas igitur caro fuis roembranis, adipe majoribus-
que vafis foluta, & chemica methodo tam humida quam ficca
inVeftigata., exhibeat partes, .breviter ftii&imque jam comme-
inorare licebit. Aqua irigida (i bene abluitur mufcuiofus to-
rus, & mox confcisfus & disfe&us, repetitis loturis & fub-
a&ionibus in eodetn .conquasfatur & abftergitur lixivio, a
.iibrofo & cellulofo complexu qua maxiroam partero divellun-
"tur & extrahuntur huroores, quibus fpongiofa pulpa naturaii-
ter irrigua cernitur, tain fangvinei quain lymphatici , ilbrofa
.jam elota, fuis tamen vafculis & nervulis adhuc ref.rta,
fubftantia candicante & decolore, Quod autern hac diligenti
obtinetur mufculi elutriatione, 'lixivium., faniem vel aquam
cruore commixtam refert & semulatur; cogitur nempe in coa-
gulum a calore intenfo, eliminat fibroii principii portiunculam
.& rufo-fufcuiUj coloratis fangvinis particulis haud abfimiJem,
lenlim deponit pulvifculuro. Succedente paulatim evaporatio-
,ne, pelliculae albuiniuofae fupernatant; ipfa aqua infufcatur,
& qua faporem .acrefcit., quo magis aqtiofa illuvies a calore
diffunditur, gelatinofam refrigefcendo inducens itidolem. Omni
autem madore usque ad iiccum profugato, refiduam (iftit mas-
fulam rufam, quce qua partem in fpiritu vini re&ificatisfimo
D 'fa-l-
q) Qua pr?efentem opeilam omare con'u_it , fidelem Mtifculorum , e
dclc-li.timis .ontib.is & propria ex[-cricntia deduftam, Analyfin
Scientisfiino amico, ,Cel. D:no Chem_ Prsf, Jon, Gadolim acceptam
gratisiima mente refert Przefes.
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(aicohole). folvitur, & qua aliam partem in aqua, Conftituit-
autem pars in Alcohole folubilis,, materiam fic di&am extra-
&ivam, faporis plenisfimam, & procul dubio carnofas puipae
propriam & genuinam.. Quodfi vero mufculofa frigido lixivio
elota & dealbata pulpa, in ebulliente aqua fufpenfa tenetur,
major adhuc albuminofi elementi educitur copia, quce ab i-
gneo fervore coagulatur , globulis nonnullis oleolis aquce
ftipernatantibns. Jam vero afe invieem fecedere incipiunt
fibrce mufeulares, rudiori cellulolb & vafculis irretito plexu
interea in fluorem refoluto, qui defervefcens gelatinae fpecienv
fufeipitj. defuper in hac carnis deco&ione„. materia extra&i-
vas indolis detegitur, qu_e concentrata colore obfcuriore im-
buitur. Fibroium autem, adhucdum fuperftes-, tomentum,
procul ut ulteriorem in aqueo latiee admitteret folutionem,
magis magisque rigidierem & duriorem in diuturnioii conco-
&io»e induit habitum^, neque ullum lingv_e faporem jmprimi...
quo, pariter atque cineraceo fuo eolore, eum parte fai.gvinis
plaltica & fibroia, a qua proinde fuos natales deducere cer-
to conftat, exa&e convenit; exficcatum vero durefcit, ab a-
cidis ftibleftioribus facile iolvendum, vi autem ignis expofi-
tum, magnam copiam carbonatis ammoniacce, una cum oleo
feetido producit, & fimul abundans expromit gas azoticum,
quando dilutiori admovetur & fubigitur acido nitrico_, quo
pera&o,, qua partem tranfit in oleum citrino-flavi coloris,
quod liquori, veftigia acidi oxalici fentim redarguemi, fu-
pernatat.. In hac autem, ad noftrum hac occafione inftitutum
ac-ommodanda analytica inveftigatione , cnm nobis inprirois
jncnmbat, ipfisfima purpurei mufculorum coloris ftaroina ex-
quirere & penitius cognofcere,, fummam in punicea fubitantia
extra&iva, quce poft evaporationem lixivii cruenti refidua,, in
Alcohole iolvitur, & aUentionem & confiderationem r,on pos-
ftirous non defigere:, fingularem enim & haud ignobilem libi
vindteare videtur proprietatem, adeo ut ad fidem valdo lit
pronum, earadem in intimis cellulas fibiillofas perfundentibus
fue-
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fuccis, genuinam conftittiere tam ipfius fucci, quam coloris
rubictmdi balin atqtie itamen, Hoc autem rudimentum extra-
&ivtm. exquiiita puritate optirne elicitur, fi jufculum e carne
depurata exco&um, vel lixivium in quo omnes pulpce mulcu-
lof-e folubiles partes coquendo extrahuntur, leni igne ad mel-
lis fpisfituaVnern evaporatur, pofteaque affunditur Alcohol, qui
extia&ivam illam fubitantiam mira ample&itur aviditate, ge-
latinofas vero partes vix ac ne vix quidem, & falinas particu-
las parum omnino disfolvere valet. Hinc colorem obfcurum
i«dueit Alcohol, qui fi caute a reliquo fpisfo fluore trans-
fufus feparatim evaporetur, rufo-badiam exhibet fubltantiam,
qttce acrem acutumque fapotem lingvas imprimit, naribusque
proprium aromaticum odorem, qui, ma^eria fupra intenfiorem
ignis ardorem fuba&a, in fragrantiam ufti facchari transmu-
tatur, admovet ; aeri rurfus expofita tantillam humiditafem
attrahit. In hoc atitem prorfus memorabili principio mufcu-
lorum colorato, gimuina ruboris ftamina dittin&islima, quce
fuccis lymphaticis inhaerent, delitefcere , fidain nobis perfva-
ftonem fuggerunt experimentaj quamvis nondum ad liquidum
fit perdu&um, utrutn celebrata hcec materia in mufculorutn
fuccis fit naturaliter formata, an via fic di&a decorapofitionis
■\'i ignis progignatur.
§. V.
Mihil igitur ad fubftratam & manibus jam diutius con-
tre&atam telam pertexendam amplius reltat , quam ut prce-
ftru&is tam Phylicis quam Chemicis argumentis, jufta trutina
penlitatis, noftram de fede & origine ruboris mufculoruro fen-
tentiam, quo fieri decet, brevitatis ftudio, explicando lummam
ciuafi manum levisfim_e iroponamus opellce. Quod igitur ad
Jecfem luboris primo attinet, non posfumus non in mentem
revocare, quod alibi r) jam demonftratum habemus, intrinfe-
D 2 cain
r) Disf. citat, de Fabr. Mufculor. Seft. 111.
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ea-rn fcil. mufculorum fabricam cellulofam esfe & fubt.lis.imfs--
libimet invicem in fibrillarum modum annexis & concatenatis
fiuidisfimceque lyroplue non taro perviis quam vivide eadem per»
fufis, cellulis ita esfe coagmentatam, ut artificiofisfime contex-
tas, omnemfuam humiditatem, flexilitatem,. limpiditatero& pul-
pofuro habitum a lymphatico, quo imraadefcuntj rore derivan-
tes , referant fpongias. Lymphaticos autem,. qui fpongiofos
hosce pulpce iibrofce recesfus vivide adeunt, in intimis vaforutn.
auguftiis a calore animali attenuatisiimos & ab impellente vi-
tali vafculorum vi infufos Succos, rubicunda continere &
comple&i 'ftamina, celebres &; tarn antiquiorum quam inprimis
recentiorum fcrutatorum induftr a fubitiae mufculorum mace-
rationes, quibus omnem e pulpa mufoulofa ruborem tanto
fuccesfu, ut candidisfimuin tantum reimneret tomentum dellu-
lofum, abluere licuit, certisiime probant. Unde genuinam ru-
boris mufeularis fedem in effulisfimo Ipongiofce fabricce ma-
dbre expanfam esfe & disfeminatam, inexpugnabili argumen-
to videtur coufkmatum & exploratis-imae veritatis quafi figillo
confignatum. — Alteram vero-, quae Verum ruboris ortum &"
rubri principii indolem fpe&at, quteftionem,. roulto difficilio*
rem au&oruroque disfidiis & vagis fuffragiis fubje&am de--
prehendimus. Qua tamen ratione hoc momentura ex. mente.
noftra lit expHcandum mox videbimus. Diverfitatem coloruni;
(quos quidem a calore ignis vel folis progenitos infulfe dixifc
iuexperta vetuftas) a ftib.ilisfimis & elementaribus , corpori-
bus tam fluidis quam folidis aut mechanice illitis vel immix-
tis, aut ab aliorum elementorum pera&a transmutatione che-
mica produ&is, atomis, qui lucis radios diverfa lege perfrin-
gunt & rejiciunt,. pendere,. neminem vel medioeri rerum Phy-
licarum peritia inftru&um fugere poteft, Particube itaque
ad refundendos purpureos lucis. radios accommodatae & a
communi omnium humorum aniraalium-fonte & officina, fan-
gvine, oriundae, fi rubicundo- renitebunt decore, lymphatico
a-ufculorum, necesfario inesfe & -equabiliter innatare debent
la-
*£> y *$ c <m
fatici. Quare nec a re nofiia alienura erit, genuina in fin-
gvine primum evolvere ruboris elementa, & deinde, qua ra-
tione e fuo foraite in mufcufares iibrillas illabantur, proba_
biliter faltem illuftrare. Pritnum quod' attinet argumenti no-
clum, nihil habetur vuigatius, qua-m quod particuiis ferreis.
f-bi innatis ruborem fuum debeat fangvis, fed' veram indolem
coiorati principii, prorfus egregia indagine expofuerunt, Cel,
Parmentier & Deyeux (<?). Obfervant lcilicet peracuti &"
iagacisiimi Viri, in humano fang.vine novem diverfa eleinenta,
& in his, duo rtiboris principia, particulas nempe ferreas &
ab illis facile discernendum rubrum ftamen peculiare, quod
procul dubio cum colorata parte extra&iv-t., quam Analyiis.
langvinis exprornit, iubitantire congruere videtur, occurrere.
Ferreas paiticulas, hatid inconlpicua copia cruori proprie'
adfcriptas & tenaciter adnatas,. ab oxygenio vero pulmonali'
oxydatas, & a nativa, qua fangvinem abundare comperit^
foda exa&isfime folutas & per oinnem fangvinis masfam dif-
fufas, ad puniceum fangvini colorem inducendum tanto majoris
pretii habendas declaravit, quo certius fit & experientia ma-
gis cornprobatum,; cruoris ja&uras, & vitia ruborem violantia ,
remediis martialibus omnium felicisfiroe refarciri, eoque etianv-
j->a&o inter globuloruin cruoris elementa, haud infimunr
iibi vindicare locum. Quod vero fangvis fuam ferrugiuera
parum vel forte nequicquam ulira limites vaforum rubroruin
in mufcularem pulpam profundat, (antiquiorum ut filentio
prretereamus adhuG immaturas inclagines Geoffroy, Neuman'
&C), definite urgent experimenta recentiorum Chemico-
rum, Fourcroy, AckermanN, Parmentier &c. qui in pulpa
mufculofa ne minimum quidem icrrei ftaminis detegere potue-
runt
s)" ofournat <-_ Phyfiqm, de Chemie &d> Hifloire Naturelie, T. I,
P. I. p. 372 — 43y. Ct'r. Archiv der Phyfwl, von Reu. T. I.ft, 2. p. 16. ft. 3- P- h
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tunt veftigitm. (t); quamobrem obfervationem 111. Rergman '.« _
qua martialis terrce proportionem in mufculis ditnidice paiti a
partibus roille acquiparavit, experimento ctira mufculis forte
fangvinis rubri illuvie obrutis , ex improvifo inftituto tribu-
endam esfe exiftimamus. Alterum vero, quod dilucide in fan-
gvine demonftravit Parmentier, haud fane ignobile ftamen ,
adeo tenaciter albuminofa. fangvinis parti adrnerere vidit, ut
nulla arte potuerit feparari. lnterim confpicua eiusdem ele-
menti in varia cetate & corporis conftitutiotie varietas, pari-
ter atque intima cuin albumina affinitas, & in aquofo latice
apprime folubilis indoles, valde probabilem nobis fuppedi-
fcant perfvafionem, generofas hasce purpureas partes five fint
immutabiliter a nutrirnento progenit_e, five a_> aliarum par-
tium aroica conjun&ione (quemadmodiim ruberrimum minium
a plumbo oxydato) , pronatae , genuinum ruboris mufculorura
elementum .& quali pigmenturn, a quo ruboris originem repe-
tere nulli dubitamus, conftituere. Supereft tanturo, ut mo-
dum & viam, ftruSurae mtifculorum accommodatam, qua inti-
ma fibriliarum adyta invadere posfint, exploremus & indice-
mus. In hoc autem tranfitu, Vafeula nutrientia convenientis-
fimam fubminiilrare opportunitatem , ecquis^eft qui non __"
deat? Recipiunt fcil. & ad imas cellulas lymphaticum ab ex-
tremis arterioiarum rivulis eficittim, & albuminoio inprimis
principio (utpote in nutriiionis negotio defideratisiimo) abun-
danter imbutum, trajiciunt fuccuin; eidemque albuminae cura
mira propinquit.ate addi&um fit rubicundum hocce fangvinis
fta-
t) Expresfum afferre lnbet asferfum Cel. Parmentier ; Wie dem
auch Jeyn mag: fo i(l es doch fmiderbar , dafs das mufhelf!eifch,
welches man durchaus filr ein produffi des Bluts hdlt, nicht eine
fpur von diefem metalt fEifen) enthdlt , das doch in der flusfig-
keit fich befindet, aus wtlcher es gebildet wird, Reil Archiv,
i;r B. a ft, p. 32.
n) Disf. Praef. Murra_- cie Fafcia lata, p. 10, not. *.
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ftaraen,. meatus & conceptacula nutritii fucci, purpureum fu»
e_m in muiculos introducere & continere , intellc&u videtur
faei.limum & ad fidem pronislimum. Prceterquam enim quod
noitrae fententice faveant obfervationes Phyiicce & experimsi:-
_a Chemica jam dudum allata , permultce aiia., haud proleta-
jji_e eonfideratioi.es] confpirant Confirmat nempe, omnibus
numeris- abfolutum, quod rubori mufeulorum cum incremento
& flore fangvinis diverfoque corporis habitu & firmitate in-
tereedit, commercium_. dimic_int pro nobis: fuffufiones & eru-
befcentite mufculorum a violentiori motu: notisfimus mufcu-
lorum, repetitis fangvinis misfionibus fuperveniens pallor;
intenlio & aufteritas faporis in carne rubris particulis iatu-
ratiore, eiusdemque prasvalens, cum ficcata fuerit, foliditas &
gravitas, & qu_e funt cetera. fmmo augent probabilitatem,.
varice, rubri elementi, qute in corpore biunano nonnuroquam
occurrunt, degenerationes & aberrationes.. Sic purpurafcentes
mufculorum fuceos interdum j.-ofligant & eliminant, ruborem-
que abolent adipofe, quas Adipoceras vocant, mufculorum
redundantice, quarum exempla maxime notabilia memorias pro-
riiderunt Schaj.lhammer (x\ & Martin (y); lic compa&iores
fibrarum mufcularium denfioresque, qtice tendinofa candidisfi-
roaqtic. mufeulis inductint ftrata vcl funiculos, conitri& ones
coloi atani lympham t xcipere recufant ; fic purpureus fangvi-
nis fucus, a iuccis ly._iphar.cis, per errorem loci,. fub prima
homuncionis formatione, inpUxu ccllulolb fubcutaneo varie
delapfus, per oronem vitan; rubicundos naevos , vel telebria
jgnis fic di&a figna tffingit, alia ut propter loci angultiam fi.
lentio prcetereauius roomenra, quce ven.ro ruboris muiculo-
rum, a proprio coloris rubicundi ftamine in fangvine, (torte
haud aliter, atque uigrum vel fufcum, quod in mucofo cu is
re-
_.) Arehiv v. Reil T. IV. ft. 2. p. 273.
y) — Augustin Neu. Entdeck. T. I. p, 103«
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yeticulo Aethiopum deponitur, quoique Uveas ociilorum infter-
"nitur, pigmentum),, parato, originem redaiguunt & common-
ftrant, — Unam tamen adhuc, coronidis loco, fubjungere opor-
tet obfervationem* fcilicet, particulas intenliorem vel dilutio-
rem muieul-S ruborem ingeret.tes., abfolutum qtioddani & quali
principale mulculorum elementum haudquaquam conltituerej
quandocjuidem mulcttli anknalium, fangvinem vel fatiicm frigi-
d_m circumferentium, utplurimum albicantem fuflincnt habi»
tun.3 unde etiam purpureum, quem natura animalibus tantum
perfe&ioribus refervasfe videtur, mufculorum fpiendorem ad
egregias eorumdem prcerogativas pertinere s haud inani asfe«
quimur conjedtura.
